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Van sözünü işitince Sadık Efendinin aklı başından gideyazmıştı
Üçüncü Selim zamanı ve birinci Mah- 
mudun ocak kazanım devireceği güne 
kadar, yeniçerilerin son günleri, en az­
gın devirleridir. İstanbul sokaklarında 
kabadıylık, meyhanelerde bıçak oyunu 
vt- kan ile biten vak'alar, hemen hergün 
görülen hâdiselerden idi.
îstanbulda semt semt kabadayılar, ser­
gerdeler türemişti. Bunlar, bazularına 
vc bıçaklarına güvenerek, şehirde bir ta­
kım kârlı işleri, «himaye» adı altında in­
hisarlarına almışlardı. Bir kere, esasen 
kendi ayak takımları olan soyguncu ve 
serserilere karsı korumak üzere bütün 
esnafı haraca bağlamışlardı.
Hırsızlardan da para alarak, onları za- 
bıtava karşı korurlardı. İstanbul limanı­
na giren gemiler, bilhassa ecnebi gemile­
ri, getirdikleri mallan serbestçe, emin o- 
larak şehre çıkarabilmek için hu meşhur 
kabadayılardan birinin himayesine gi­
rerlerdi. Her sergerdenin bir işareti, a- 
detâ bir arması vardı. Himavenin kaç 
para mukabilinde yapılacağı kararlaşın­
ca kabadayı gemiye kendi işaretini, ar­
masını asardı. Buna da o zamanın argosu 
ile balta asmak denilirdi. Bugünkü «bal­
ta olmak» tâbiri de oradan gelir. Balta 
sahibi, o kadar dişli bir kabadayı değil­
se, daha yamanı gelir, yumruk ve yata­
ğan kuvveti ile asılan baltayı atar, ye­
rine kendisinin işaretini koyardı.
îstanbulun bu meşhur kabadavılarmdan 
birisi de «Kahveci oğlu burunsuz Mus­
tafa» adında bir tersane çavuşu idi. Bu- 
rensuz Mustafanm Galatada bir kahve­
hanesi vardı ki bir haşerat yatağı, bir ba­
takhane idi.
Yeniçerilerin bu azgınlık devrinde, îs­
tanbulun günlük yaşayışında, çarşı ve 
pazarında hergün binbir çeşid derdli ve 
belâlı sahnelerle karşılaşılırdı.
Meselâ, o zamanlar îstanbulun en bü­
yük derdlerinden biri de: Kahve derdi 
idi.
Anlatayım:
Bugün çiy kahve alıp ta evinde kavur­
tan ve el değirmenlerinde çektirtenler, 
hemen kalmamıştır diyebilirim. Hele es­
ki konaklarda bir günde sarfedilen bir 
buçuk okkalık kahvenin çekildiği oturak 
değirmenleri belki antika meraklıların­
da, antikacı dükkânlarında kalmıştır.
Fakat kahve değirmenleri de yenidir. 
Kahve değirmenlerinin taamnvümünden 
evvel kahve dibeklerde döğölürdü. Her­
kes evinde bir dibek tedarik edemeyece­
ğinden, kahvesini alıp kavurur, yahud 
çiy olarak Tahmis kahve kavurup dö­
ven dibekçilere götürürler, bir ücret mu­
kabilinde kahvelerini kavurtur, dibek- 
letirlerdi.
Yeniçerilerin yukarıda bahsettiğim az­
gınlık devrinde, bu dibekçiler de yeniçe­
ri ocağına mensub esnaftandı. Tabiî her­
kes kahvesinin başında beklemiyeceğin- 
den, saf kahveyi çalarlar, nohud, çavdar, 
arpa gibi şeyler kavurup katarlardı. Kah­
ve sahibi başında durmak istese, işleri­
nin çokluğundan, sıra beklemesi lâzım 
geldiğinden bahsederek usandırırlardı. 
Dibekçilerin yüzünden îstanbulda halis 
kahve içilemez olmuştu.
Bu esnafın nezaretine memur ocak usta­
ları da kendileri ile ortak idiler. Zira îs- 
tanbulda hergün 2000 okka kahve dövü­
lürdü. Göz göre yapılan kahve hırsızlığı 
müthiş bir kâr bırakıyordu.
O zaman îstanbulda Sadık Efendi a- 
dmda zengin bir kahve meraklısı vardı. 
Her ne pahasına olursa olsun kahvesinin 
başında durup beklerdi. Bu hale içerli- 
yen ocak ustaları bir gün biçare adamı 
dibekçi dükkânının arkasına çekip bir 
güzel dövdüler. Sonra da. yeniçeri ağa­
sına giderek kendilerinden şüphelenen 
bu adamın îstanbuldan sürülmesini iste­
diler.
Yeniçeri ağası Sadık Efendiyi ağa ka­
pısına getirtti. Apar topar evinden kaldı­
rılan biçare adam neye uğradığını anlı- 
yabilmek için etrafına şaşkın şaşkın ba­
kınırken sırtına bir kaftan giydirildi ve 
yeniçeri ağası, gayet ciddî:
— Sadık Efendi, dedi. Sizin gayet doğ­
ru, gayretli, çalışkan bir adam olduğu­
nuzu söylediler. Bizim de böyle bir ada­
ma ihtiyacımız vardır. Seni Van yeniçeri 
ağası yaptım. Hemen şimdi Vana gide­
ceksin!...
Vana gitmek şöyle dursun, Van sözü­
nü işitince Sadık Efendinin aklı başın­
dan gidivermişti. Yeniçeri ağasının a-, 
yaklarma kapandı. Ağa, dibek ustaları­
nı gösterdi. Adamcağız bu sefer de onla­
rın ayağına düştü. Evini- barkım, çoluğu- 
nu çocuğunu, işini gücünü yüzüstü bıra­
kıp ta Vana nasıl giderdi? Ağladı, yal­
vardı. Dibek ittihadı nihayet merhamete 
geldi:
— Bizim ırzımızı tamir et... 200 ke - 
se ver de gene îstanbulda kal!..
Dediler. Sadık Efendi, o zamana na­
zaran mühim bir para olan 200 keseyi 
verdi. Van ağalığından kurtuldu.
Bize bu vak’ayı nakleden Üssüzafer 
müellifi, feadık Efendinin bundan sonra 
dibekçi dükkânında beklemek şöyle dur­
sun, Tahmisten geçip geçmediğine dair 
bir şey kaydetmiyor!
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